第2外国語としてのスペイン語教育における講読クラス : ペアワークと復習を中心にした授業プラン by 中井 博康
1．はじめに
　大学における第 2外国語（あるいは初修外国語）としてのスペイン語教育































































































































































































































































































































（1） La isla de Pascua está en el Océano [ Atlántico / Pacífico ].















（3） Nuestra universidad se fundó en el siglo [ XIX （diecinueve） / XX （veinte） ].









（5a） Nuestra universidad es femenina. — Sí, es femenina.





















































（7） ¿Cuándo es el Día de los Muertos? — Es el dos de noviembre.
（8） ¿Cuántos habitantes tiene Guatemala? — Tiene unos catorce millones de habitantes.
（9） ¿Has probado algún plato español?


































（11） ALCÁZAR = Especie de [   1   ] que [   2   ] para protegerse [   3   ] un ataque 
      enemigo.






































































































さらに「日本人の食生活について書きましょう。Ahora escribe sobre la comida japonesa.」や「自分
の小さい頃のお正月やクリスマスの思い出を書きましょう。Ahora escribe sobre tus recuerdos de 
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